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INTRODUCCIÓN
Como continuación al reciente trabajo de González-
Martínez (2014), y con el fin de actualizar en lo posible
el conocimiento sobre flora exótica en Galicia, se presen-
tan aquí un total de 12 taxones recolectados en el SO de
la provincia de A Coruña, en ambientes litorales o próxi-
mos a éstos. Algunos son novedad para Galicia o para la
provincia, y además se aporta información sobre dos es-
pecies muy poco documentadas en el territorio. Buena par-
te de las recolecciones fueron realizadas en territorio del
«Parque Natural del Complejo Dunar de Corrubedo y La-
gunas de Carregal y Vixán» (en adelante, «Parque Natu-
ral de Corrubedo»). Esto ha sido debido al trabajo de ca-
talogación de flora vascular que actualmente se está
llevando a cabo en dicho espacio. Se citan en cada caso
las coordenadas UTM del punto de recolección [X, Y (m),
29T ED50], altitud (m.s.n.m.), autoría y número del plie-
go del Herbario SANT asignado a los testigos. Además,
se hacen diversos comentarios sobre su corología, ecolo-
gía o características morfológicas. Con respecto a la no-
menclatura taxonómica, se ha seguido a Flora iberica pa-
ra las familias publicadas, y a Flora Europaea u otras fuen-
tes actualizadas para el resto. La autoría de los taxones ci-
tados en el texto está de acuerdo con las propuestas por
Brummitt & Powell (1992) en sus sucesivas ediciones.
RESULTADOS
Aeonium haworthii Salm-Dyck ex Webb & Berthel.
Sempervivum haworthii SD
C: Ribeira, Castiñeiras, Os Areeiros, junto al arenal de O Castro, UTM:
499739, 4708845, 7 m, naturalizada sobre dunas grises (Iberidetum
procumbentis) ruderalizadas, 21-III-2014, González-Martínez, SANT
69726; ibidem, Ribeira, Aguiño, cerca del campo de fútbol de A Tas-
ca, UTM: 499054, 4708205, c. 3 m, naturalizada sobre dunas grises
(Iberidetum procumbentis), donde coloniza superficies de gran tama-
ño en compañía del congénere A. arboreum, 02-V-2014, González-Mar-
tínez, SANT 69776; ibidem, Ribeira, Corrubedo, cerca de la playa de
A Ladeira, UTM: 494862, 4714106, c. 5 m, naturalizada sobre dunas
grises (Iberidetum procumbentis) alteradas, 02-V-2014, González-Mar-
tínez, SANT 69775.
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Se trata de un Aeonium originario de la parte septen-
trional de la isla de Tenerife, perteneciente a la sección Leu-
conium A. Berger, integrada por especies arbustivas rami-
ficadas con flores blanquecinas. Se utiliza como ornamental
especialmente en localidades del litoral peninsular.
En la Península Ibérica aparece indicado para Portu-
gal (Domingues de Almeida & Freitas 2006: 119) y la Co-
munidad Valenciana (Guillot 2003: 15, Guillot et al.
2009a: 17, Laguna et al. 2014b: 142). En la Isla de Ons
(Pontevedra) se ha catalogado el congénere A. decorum
Webb ex C. Bolle (Bernárdez Villegas 2006: 35), también
sobre dunas, pero la fotografía incluida en el trabajo pa-
rece corresponder en realidad a la especie que aquí nos
ocupa. Ambas son parecidas, pero A. haworthii se distin-
gue por tener tallos grises o acastañados, con líneas neta-
mente marcadas, hojas más anchas (1,5-3 cm) y redonde-
adas, de ápice cuspidado pero no acuminado, y que a
menudo están recubiertas de una pruinescencia glauca
(Cullen et al. 2001: 91, 93; Bañares 2008: 479).
Aunque se trata de una planta de crecimiento lento, en
alguna de las localidades donde está presente llega a for-
mar agrupaciones de gran tamaño, de hasta 1 m de altura
y c. 4 m de diámetro, afectando a otras especies autócto-
nas propias de ecosistemas dunares.
Los presentes testimonios constituyen las primeras re-
ferencias en firme para Galicia.
Aloe arborescens Mill.
C: Ribeira, Carreira, Paralonga, UTM: 499042, 4710988, 51 m, natu-
ralizada en herbazal nitrófilo sobre suelo húmedo (Coleostepho-Ga-
lactitetum tomentosae), en una zona rocosa de monte bajo con antiguos
escombros, 04-V-2014, González-Martínez, SANT 69778.
Utilizada como ornamental en localidades litorales de
clima suave, puede escaparse de cultivo e instalarse en am-
bientes alterados de diversa naturaleza (Güemes 2013:
312). De Galicia ha sido indicada con anterioridad para la
provincia de Pontevedra (Güemes op. cit.). En este caso
se trata de una pequeña población aislada e integrada por
varios ejemplares de gran tamaño, presentes en la zona
desde hace al menos 5 años.
Novedad para la provincia de A Coruña.
Aloe maculata All.
A. saponaria (Aiton) Haw.
C: Ribeira, Aguiño, UTM: 499069, 4708247, c. 4 m, naturalizada so-
bre dunas grises (Iberidetum procumbentis), 02-V-2014, González-
Martínez, SANT 69777.
Segunda localidad provincial para esta liliácea. Se tra-
ta de una especie capense que suele aparecer escapada de
cultivo ornamental cerca de asentamientos humanos o zo-
nas muy transitadas (Herrera & Campos 2010: 33, 39). Pa-
ra Galicia encontramos la mención de Lence et al. (2005:
5), que la citan de Louro (A Coruña). Sin embargo, dicha
referencia no aparece recogida ni en Flora iberica (Güe-
mes 2013: 314) ni en el Catálogo da Flora de Galicia (Ro-
mero-Buján 2008), aunque sí f igura en la base de datos
ANTHOS [08-X-2014]. En la presente localidad aparece
repartida en varios puntos, a veces en compañía de las tam-
bién xenófitas Aeonium haworthii Salm-Dyck ex Webb &
Berthel. y A. arboreum (L.) Webb. & Berthel. También la
hemos encontrado subespontánea en territorio del Parque
Natural de Corrubedo (Ribeira, Carreira, A Graña, UTM:
498035, 4709675, 27 m), en un herbazal subnitrófilo so-
bre suelo arenoso, junto a Carpobrotus acinaciformis (L.)
L. Bolus.
Aloe mitriformis Mill.
A. nobilis Haw.- A. perfoliata L.
C: Ribeira, Carreira, A Graña, Parque Natural de Corrubedo, UTM:
497396, 4709763, 15 m, subespontánea en pastizal graminoide de tras-
duna, junto a las también xenófitas Agave americana y Yucca glorio-
sa, 26-IX-2014, González-Martínez, SANT 69988.
Para la Península Ibérica encontramos las menciones
de Guillot & Van Der Meer (2005: 7), Guillot et al. (2009b:
33) y Güemes (2013: 310). Se trata de una especie próxi-
ma a A. maculata All., de la que se diferencia por presen-
tar rosetas con hojas de erectas a erecto-ascendentes, ca-
recer de manchas blancas en el limbo foliar y por presentar
una inflorescencia de tipo racemiforme (Guillot et al.
2009b, Güemes 2013).
La cita es novedad para Galicia. Hasta el momento, en
territorio gallego se hallan asilvestrados los siguientes re-
presentantes del género: Aloe arborescens Mill., A. ma-
culata All., A. mitriformis Mill. y A. vera (L.) Burm. (Güe-
mes 2013: 312, Lence et al.: 2005: 5).
Brugmansia × candida Pers.
Datura arborea auct.- Datura × candida (Pers.) Pasq.- B. aurea 
Lagerh. × B. versicolor Lagerh.
C: Ribeira, Cubeliños, UTM: 500112, 4711373, 46 m, subespontánea
en herbazal nitrófilo de un solar, sobre suelo alterado y húmedo, 15-
V-2014, González-Martínez, SANT 69774.
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Solanácea originaria de América del Sur, cultivada co-
mo ornamental y que puede llegar a asilvestrarse en me-
dios ruderales y urbanos (Sanz-Elorza et al. 2004: 326).
En la presente localidad la encontramos creciendo de for-
ma escasa y próxima a viviendas, de donde probablemen-
te se haya escapado.
No hemos encontrado referencias sobre esta planta pa-
ra Galicia, por lo que el presente testimonio es novedad
regional.
Chamaesyce canescens (L.) Prokh. subsp. canescens
C: Ribeira, Aguiño, cerca de la playa de O Rebalo, UTM: 498888,
4708296, 5 m, cunetas, aceras y base de tapias, sobre suelo arenoso y
pisoteado, 04-IX-2012, González-Martínez, SANT 65816.
Euforbiácea ligada a medios antrópicos, considerada
un arqueófito originario de la región irano-turania (Bene-
dí 1997: 288, Domingues de Almeida & Freitas 2006: 121).
En este caso aparece de forma escasa en varios puntos pró-
ximos entre sí, a menudo en compañía del congénere ne-
ófito Ch. maculata (L.) Small. Con posterioridad a la pre-
sente recolección, también la hemos encontrado en aceras
del perímetro urbano del ayuntamiento de Ribeira (Cube-
liños, UTM: 500155, 4711346, 40 m).
El testimonio principal es novedad para A Coruña, y
completa además la secuencia provincial para Galicia.
Conyza bilbaoana J. Rémy
C. floribunda Kunth?
C: Ribeira, Carreira, Parque Natural de Corrubedo, junto a las instala-
ciones de la cantera que se encuentra al lado de la carretera O Vilar-Ar-
tes, UTM: 498289, 4712648, 18 m, comunidad ruderal (Sisymbrietalia
officinalis) a orillas de un camino, sobre suelo arenoso y húmedo, 28-
IX-2014, González-Martínez, SANT 69767; ibidem, Ribeira, Carreira,
O Vilar, Agra do Vilar, Parque Natural de Corrubedo, al lado de una pis-
ta que une la aldea de O Vilar con la de Vixán, UTM: 498609, 4710855,
20 m, prado higrófilo (Molinio-Arrhenatheretea) nitrificado, en com-
pañía de Conyza sumatrensis, 02-IX-2014, González-Martínez, SANT
69766; ibidem, Ribeira, Carreira, Vixán, Parque Natural de Corrubedo,
UTM: 498640, 4709923, c. 5 m, herbazal higronitrófilo en una leira se-
miabandonada, creciendo junto a Conyza sumatrensis, 24-IX-2014, Gon-
zález-Martínez, SANT 69989, 70007; ibidem, Ribeira, Carreira, O Vi-
lar, Parque Natural de Corrubedo, a orillas del río Amendo, UTM:
498464, 4710710, 14 m, prado higrófilo nitrificado, junto a Conyza su-
matrensis, 30-IX-2014, González-Martínez, SANT 69991, 70006; ibi-
dem, Ribeira, Olveira, Parque Natural de Corrubedo, en las proximida-
des del C.E.I.P. de la parroquia de Olveira, UTM: 496281, 4715157, 30
m, ruderal en herbazal nitrófilo (Sisymbrietalia officinalis) a orillas de
un camino, sobre suelo arenoso y algo húmedo, creciendo acompañada
de Conyza sumatrensis, 01-X-2014, González-Martínez, SANT 69990.
Las plantas recolectadas presentaron las siguientes ca-
racterísticas: porte robusto, tallo de c. 1,5 m de altura (he-
mos visto ejemplares que superaban los 2 m), con una cu-
bierta más o menos densa de pelos largos y patentes;
inflorescencia en panícula amplia, relativamente densa y
por lo general de forma romboidal, con ramas profusa-
mente hirsuto-pelosas; hojas con márgenes antrorso-escá-
bridos, las de la parte inferior del tallo y a veces las me-
dias profundamente pinnatipartidas, con lóbulos oblongos
y nervios secundarios bien marcados, normalmente pro-
vistas de largos pelos rígidos en los márgenes de la parte
proximal, al igual que el nervio medio por el envés; invo-
lucro de 3-5 mm de longitud, con brácteas glabrescentes
o con algunos pelos setáceos dispersos, con flores inter-
nas generalmente 5-lobadas (aconsejable observar este ca-
rácter en el campo) y flores externas no liguladas o con lí-
gulas de menos de 0,5 mm. Este conjunto de caracteres
nos llevan a C. bilbaoana (Stanley 1996: 48, Reynolds
1997: 44-45, Mundell 2001: 64, Verloove 2001: 25, Laínz
2002: 352s).
Siguiendo la clave de la Flora dels Països Catalans
(Bolòs & Vigo 1996), y con el fin de apoyar nuestras de-
terminaciones, llegamos a lo que en dicha obra denomi-
nan C. blakei (Cabrera) Cabrera. Sin embargo, a este res-
pecto conviene recordar la reveladora nota de Laínz
(2002), en la que este autor expone que tanto la iconogra-
fía como la descripción de C. blakei presentes en la fun-
damental obra catalana corresponden en realidad y sin lu-
gar a dudas a C. bilbaoana, basándose para ello en la Flora
de la Provincia de Buenos Aires (Cabrera 1963) y en ma-
teriales de C. blakei prestados por los Royal Botanic Gar-
dens (K). Al parecer, C. blakei, de presencia incierta en la
península (Laínz 2002), muestra una inflorescencia en pa-
nícula estrecha y alargada, no amplia y más o menos róm-
bica, y las hojas muy netamente lineares, al igual que sus
segmentos en el caso de las pinnatipartidas de la parte in-
ferior del tallo, siendo por tanto muy distinta a C. bilbaoa-
na (Laínz 2002: 353).
Podría decirse, y coincidiendo con Verloove (op. cit.),
que C. bilbaoana es una planta intermedia entre las próxi-
mas C. canadensis (L.) Cronq. (= Erigeron canadensis L.)
y C. sumatrensis (Retz.) E. Walker (= C. albida Sprengel),
aunque difiere significativamente de éstas. La primera sue-
le ser una planta más grácil y de menor tamaño, laxamen-
te pelosa, muestra siempre hojas caulinares enteras o lige-
ramente dentadas, incluso las de la parte inferior, capítulos
con flósculos mayoritariamente 4-lobados y flores exter-
nas netamente liguladas (lígulas de 0,5-1 mm de longitud);
la segunda tiene brácteas involucrales pubescentes y mues-
tra un aspecto general cenizo debido a la elevada densidad
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de pelos que recubren tanto el tallo como las ramas de la
panícula (Devesa 1987: 12, Bolòs & Vigo 1996: 718, Aiz-
puru et al. 1999: 326, Mundell 2001, García Rollán 2005:
298s, García 2008: 327, Blanca et al. 2011: 1628s). El hí-
brido entre estas dos especies, Conyza × rouyana Sennen,
tampoco se ajusta a los caracteres anteriormente expues-
tos para las plantas recolectadas.
Desde el punto de vista corológico, la única mención
de esta planta para Galicia es la que aparece en Aedo et al.
(2001: 29), que la citan de A Capela (Caaveiro, A Coru-
ña). Dicho testimonio es recogido posteriormente por Ro-
mero-Buján (2008: 36) en su Catálogo da Flora de Gali-
cia. En el Herbario SANT no hemos encontrado pliego
alguno de esta especie.
En el territorio estudiado, C. bilbaoana se encuentra
ampliamente dispersa, con una abundancia semejante al
resto de congéneres que supuestamente están más exten-
didos por toda la franja litoral coruñesa. Algo parecido
sucede en otras áreas biogeográficas ibéricas, como es el
caso de Cantabria (cf. Durán 2014: 79), donde C. bilbaoa-
na muestra el mismo índice de frecuencia-abundancia que
C. sumatrensis. Además, existen numerosas citas repar-
tidas por todo el norte peninsular, donde la especie se en-
cuentra en vías de expansión y llega a ser localmente
abundante (Aedo et al. 2001, Verloove & Sánchez Gullón
2008: 153). Parece que C. bilbaoana es el representante
del género con mayor potencial invasivo (Mundell 2001:
62, Verloove 2001), y en el suroeste de Francia es proba-
ble que se haya convertido en la Conyza más abundante
(Dauphin 1995: 77s). De igual modo, en algunas áreas del
nordeste peninsular puede considerarse en la actualidad
una de las adventicias más comunes (Verloove & Sánchez
Gullón 2008).
Resulta sorprendente, por tanto, no encontrar más re-
ferencias gallegas de esta xenófita, quizás por haberse asi-
milado reiteradamente a otras especies del género, prin-
cipalmente a C. canadensis. En cualquier caso, es evidente
que la planta está en el campo.
Los presentes testimonios son el segundo y posterio-
res para Galicia, donde indudablemente debe ser una plan-
ta más extendida de lo que puede dar a pensar la práctica
ausencia de registros.
Nephrolepis cordifolia (L.) C. Presl
Polypodium cordifolium L.- Aspidium cordifolium (L.) Swartz- N. au-
riculata (L.) Trimen nom. rej.
C: Ribeira, Artes, Parque Natural de Corrubedo, UTM: 498751,
4713746, 30 m, escapada de cultivo y colonizando grietas en muros de
piedra (Parietarietum judaicae), González-Martínez, SANT 65752;
ibidem, Ribeira, Olveira, Sirves, Parque Natural de Corrubedo, UTM:
497067, 4715038, 10 m, naturalizado en una pequeña formación algo
alterada de Salix atrocinerea con Laurus nobilis, sobre suelo perhúme-
do y asociado a unas palmeras (Phoenix canariensis) plantadas en el
lugar hace años, 28-V-2014, González-Martínez, SANT 69772.
Se trata de un helecho subtropical procedente del E
Asia y Oceanía, pero que en su sentido más amplio pue-
de considerarse un elemento pantropical (Pyke 2008:
100). Es una especie ampliamente cultivada como orna-
mental y que se propaga fácilmente por vía vegetativa
(Herrero-Borgoñón 2004: 264), colonizando medios an-
tropizados y comportándose como saxícola o como epí-
f ito asociado a diversas especies de árboles, especial-
mente palmáceas (Simões da Silva & Domingues de
Almeida 2000: 182, Herrero-Borgoñón 2004, Pyke 2008,
Jiménez Mejías et al. 2010: 476). En la Península Ibéri-
ca ha sido mencionado para Cataluña (Pyke 2008), la Co-
munidad Valenciana (Herrero-Borgoñón 2004, Segarra
2011: 248) y el Peñón de Gibraltar (Galán de Mera et al.
2000: 117).
N. cordifolia es muy similar a su congénere N. exal-
tata (L.) Schott, xenófito con el que puede llegar a con-
fundirse y que también se halla presente en la península
(Domingues de Almeida & Freitas 2006: 125, Herrero-
Borgoñón et al. 2010: 53, Jiménez Mejías et al. 2001). De
éste se diferencia, entre otros caracteres, por presentar tu-
bérculos subterráneos (aunque no siempre) y la base de
las escamas del raquis oscura, dándole a éstas una aspec-
to bicoloreado (Coile 1996: 3, Langeland 2001: 6s). Al pa-
recer, ambas especies se hallan en vías de expansión a ni-
vel mundial (Pyke 2008).
También hemos encontrado este helecho en Vixán (Ri-
beira, Carreira, Parque Natural de Corrubedo, UTM:
498767, 4710046, 20 m), colonizando grietas en la base
de un muro de piedra.
Los presentes testimonios constituyen novedad para
la flora gallega.
Osteospermum ecklonis (DC.) Norl. s. l.
Dimorphotheca ecklonis DC.
C: Ribeira, Artes, Gude, UTM: 499646, 4713418, 50 m, escapada de
cultivo e instalada en herbazales y taludes de cunetas, sobre suelo fres-
co, 21-IV-2014, González-Martínez, SANT 69743.
Debido al gran número de cultivariedades existentes,
hemos preferido tratar aquí a este taxón en sentido amplio.
Se trata de una planta muy utilizada como ornamental en
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jardinería, y que a veces puede escaparse y colonizar am-
bientes más o menos alterados próximos a sus cultivos
(Guillot 2003: 15, Laguna et al. 2014a: 107s). En España
se conoce bien su asilvestramiento en la Comunidad Va-
lenciana (Guillot op. cit., Herrero-Borgoñón 2009: 22,
Sanz-Elorza et al. 2012: 113, Laguna et al. 2014a). Para
Galicia no existen referencias, por lo que esta aportación
es novedad regional.
Por último, además de la localidad de recolección an-
teriormente indicada, también la hemos visto asilvestra-
da en otros tres puntos (Ribeira, Artes, Goda, UTM:
498489, 4713371, 33 m, en cunetas; Ribeira, Artes, As
Bouciñas, Parque Natural de Corrubedo, UTM: 498653,
4713933, 20 m, herbazal nitrófilo a orillas de un camino;
Boiro, Escarís, UTM: 508082, 4721432, 33 m, en cune-
ta). Se trata, por tanto, de una planta cuyo asilvestramien-
to en el litoral térmico coruñés es evidente.
Pelargonium capitatum Ait.
C: Ribeira, Carreira, Paralonga, UTM: 498995, 4710974, 45 m, asil-
vestrada en zarzal y en herbazal nitrófilo, sobre suelo arenoso, altera-
do y fresco, 04-V-2014, González-Martínez, SANT 69713.
Se trata de una planta capense utilizada como orna-
mental, perteneciente al grupo de los pelargonios de ho-
jas fragantes, y que por lo general, y al igual que otros in-
tegrantes del género, suele asilvestrarse por vertidos con
restos de jardines. En Sanz-Elorza et al. (2004: 318) apa-
rece como especie naturalizada en las Islas Canarias, in-
dicándose posteriormente para Portugal (Domingues de
Almeida & Freitas 2006: 125). La presente cita es nove-
dad para Galicia.
En base a nuestras propias observaciones de campo y
a las consultas bibliográficas realizadas (Lence et al. 2005:
31, González-Martínez 2014: 70), parece que hasta el mo-
mento en Galicia se hallan asilvestrados, al menos, los si-
guientes taxones: P. capitatum, P. grandiflorum (Andr.)
Willd. (= P. × domesticum L. H. Bailey), Pelargonium ×
hortorum L. H. Bailey, P. peltatum (L.) Aiton y P. vitifo-
lium (L.) L’Hér.
Sedum mexicanum Britt.
C: Ribeira, Carreira, Vixán, Parque Natural de Corrubedo, UTM:
498641, 4710173, 23 m, herbazal higronitrófilo con restos de escom-
bros, 29-IV-2014, González-Martínez, SANT 69702; ibidem, Ribeira,
casco urbano, UTM: 501023, 4711448, 6 m, subespontánea en un mu-
ro viejo de piedra (Parietarietum judaicae) junto a Aichryson sp., 10-
VI-2014, González-Martínez, SANT 69773.
Diáfito de origen mejicano que en ocasiones se esca-
pa de cultivo y coloniza ambientes antropizados (Sanz-
Elorza et al. 2004: 314). En la Península Ibérica está men-
cionada para Asturias (Laínz 1970: 21), Cantabria (Aedo
et al. 1987: 449), y recientemente para la Comunidad Va-
lenciana (Roselló et al. 2012: 39s).
Novedad para Galicia.
Sparaxis tricolor (Schneev.) Ker Gawl. s. l.
Ixia tricolor Schneev.
C: Ribeira, Olveira, UTM: 495156, 4714948, 40 m, subespontánea en
prado-juncal (Molinio-Arrhenatheretea) próximo a la carretera Ribei-
ra-Corrubedo, sobre suelo arenoso y perhúmedo, 08-IV-2014, Gonzá-
lez-Martínez, SANT 69709; ibidem, Ribeira, Carreira, O Vilar, Eitei-
ros Rubios, Parque Natural de Corrubedo, a unos 250 m del Centro de
Recepción de Visitantes, UTM: 498123, 4711599, 32 m, varios ejem-
plares bajo un pinar de Pinus radiata, sobre suelo arenoso y algo hú-
medo, 04-IV-2014, González-Martínez, SANT 69708.
Este género de la familia de las iridáceas abarca unas
cuantas variedades y numerosos híbridos, por lo que aquí
hemos tratado a este taxón en sentido amplio. Se trata de una
planta originaria del SO de Sudáfrica, y que en territorio ibé-
rico es conocida como adventicia en Portugal desde finales
de 1940 (Domingues de Almeida & Freitas 2006: 128).
Los ejemplares recolectados mostraron flores con es-
tambres equilaterales y tépalos blancos estriados, provis-
tos de una mancha basal intensamente amarilla y de for-
ma más o menos acorazonada. Según Crespo et al. (2013:
403), estos rasgos llevarían a S. tricolor.
Todas las plantas fueron encontradas en ecosistemas
naturales relativamente alejados de núcleos de población,
y los grupos estuvieron integrados por un escaso número
de individuos.
La presente aportación, además de novedad para 
Galicia, parece que también lo es para para la flora española.
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